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Título: Necesidad de planes de mejora de la lengua extranjera: inglés tras el impacto de las evaluaciones censales de competencias 
y conocimientos adquiridos (ECCA). 
Resumen 
Ya se ha implantado definitivamente el currículo LOMCE en la etapa de Educación Primaria y con ello sus pruebas individualizadas 
en 3º y 6º. Estas pruebas también ya se han realizado en 3º y 6º introduciendo por primera vez en una prueba censal de este tipo, 
el área de lengua inglesa. A raíz de los resultados obtenidos en el área de lengua extranjera: inglés se ve claramente la necesidad 
de que sean los propios centros educativos al amparo de su propia autonomía los que establezcan sus propios planes de mejora 
adecuando estos a sus resultados tanto internos como externos. 
Palabras clave: planes de mejora de resultados, indicadores de logro, indicadores de seguimiento, pruebas de competencias y 
conocimientos adquiridos, tareas y actuaciones. 
  
Title: The necessity of improvement in foreign language learning (English) by the impact of the results in comptences and adquired 
knowledge (ECCA). 
Abstract 
This year the Educational Curriculum of Primary Education has been implanted definitively following LOMCE Law and the 
respective Individual Standard Tests. These tests have been done in 3º and 6º of Primary Education. It has been introduced the 
English subject for first time. As a consequence of the results in english it is clear the necessity of the autonomy of the school 
centers to organize the improvement plans taking into account the internal and external results. 
Keywords: improvement plans of results, standards of learning, standards of process, competence tests and acquired knowledge, 
tasks and steps to follow. 
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INTRODUCCIÓN 
Si hay alguna palabra muy utilizada desde la llegada de la Constitución es la palabra Autonomía y claro, en Educación 
adquiere su pleno significado en los centros educativos. Estos en el ejercicio de su autonomía que la ley les concede 
pueden establecer sus propios planes de mejora curriculares para sus propios alumnos sin menoscabo del propio currículo 
determinado por los Reales Decretos curriculares de obligado seguimiento. 
Esta autonomía es uno de los principales principios sostenidos en prácticamente las ocho Leyes Orgánicas Educativas 
aprobadas desde la democracia, que va adquiriendo cada vez mayor desarrollo como puede verse ahora en el caso 
concreto de los planes de mejora que a través de las Resoluciones de las Evaluaciones Individualizadas de 3º y 6º de E.P. 
que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid quiere fomentar. 
Tras la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, la relevancia 
de estas pruebas se ve incrementada.  Esta ley establece para la etapa de Educación Primaria la realización de una 
evaluación individualizada al finalizar el tercer curso y otra al finalizar la etapa.  Al final de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del  Bachillerato, los alumnos realizarán sendas evaluaciones finales que deberán superar para obtener los 
correspondientes títulos. 
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Nuestro Sistema educativo lleva muchos años con pruebas externas dependiendo de  organismos internacionales como 
la OCDE desde donde podemos citar las famosas pruebas PISA. También este mismo organismo tiene muchas otras 
pruebas. Referidas a profesorados cabe citar las pruebas TALIS y en los últimos años PISA FOR SCHOOLS (Colegios 
específicos), PIACC (Adultos)…y otras tantas. También pruebas internacionales son las PIRLS-TIMSS dependiendo de otros 
Organismos. No obstante, realmente significativo aquí son las efectuadas sobre la lengua inglesa. En este caso cabe 
nombrar las primeras precedentes de las actuales pruebas que fueron las que se hicieron en 1999 en EP, en el curso 
2000/2001 en 2º y 4º de la ESO. Posteriormente en el 2011/2012 se han hecho en la ESO desde la OCDE. Estas también 
han servido para aportar puntos de referencia de distinto países para conseguir los objetivos estratégicos europeos 
educativos. 
LAS NUEVAS PRUEBAS (ECCA) 
Desde la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se han realizado un número de evaluaciones externas a los 
alumnos de etapas obligatorias con la finalidad de poder realizar un análisis más detallado, tanto de las competencias 
como de los conocimientos del alumnado, y así poder proporcionar a los centros una mayor información que redunde en 
la mejora de su labor educativa. 
En el curso escolar 2015/2016 se realizaron las pruebas censales de 3º E.P. los días 10 (Competencia en lengua 
castellana y Competencia matemática) y 13 de mayo (Competencia en matemáticas) y de 6º de EP los días 11 
(Competencia en lengua castellana y competencias básicas en ciencia y tecnología) y 12 de mayo (Competencia en 
matemáticas) en la Comunidad de Madrid. 
Acerca de las pruebas externas en los centros concertados bilingües solamente se han hecho en 4º y 6º de EP con 
carácter obligatorio, asimismo, se podrán hacer en 2º de la ESO con carácter opcional.  En los centros públicos se han 
hecho en 2º,4º y 6º de EP. 
En los centros de Educación Primaria las pruebas realizadas en 2º y 4º son las llamadas GESE del Trinity College que 
abarcan distintos niveles y en 6º normalmente son el KET y el PET dependiendo de Cambrigde University. 
Por tanto cabe señalar que esta competencia en comunicación lingüística en lengua inglesa los alumnos de 6º curso son 
evaluados doblemente no así en tercero donde solamente es en las ECCA. Aunque si el curso anterior y posterior de 
manera prescriptiva en los colegios bilingües. 
La media de los resultados de la Comunidad de Madrid respecto al inglés en EP es: 3º de EP 6.89 y 6º de EP 6.96. Los 
resultados son muy parecidos en ambos cursos y la media obtenida por la Comunidad de Madrid dista mucho aún de la 
excelencia como comunidad por lo que puede apreciarse o deducirse la necesidad de estos planes de mejora en el área 
curricular de inglés en la gran mayoría de los centros. 
Finalmente no hay  que olvidar que la Prueba de Acceso a las Enseñanzas Universitarias de Grado (PAU), ya es una 
prueba externa que se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Y siempre ha constituido un referente externo con el 
que analizar en los centros los resultados de aquellos alumnos que se presentan a las mismas para los centros educativos. 
Es conveniente señalar que   no solamente la Comunidad de Madrid ha introducido también la lengua inglesa en las 
pruebas de tercero también las Comunidades de Murcia, Aragón, Baleares, Cantabria y Cataluña. Incluso algunas 
comunidades han introducido también sus lenguas cooficiales como el catalán. De eta lengua se han examinado los 
alumnos de Baleares y los catalanes y además  en Cataluña se ha introducido también el aranés.  
PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS (ECCA) 
Estas evaluaciones respaldan los procesos de de aprendizaje y clarifican las necesidades específicas del alumnado. Es un 
impulso de un modelo de evaluación que fundamentalmente desarrolla y fomenta la puesta en práctica de las 
competencias clave que el alumnado debe adquirir, y que implica procesos cognitivos de grado superior, en los que el 
alumnado debe comprender, analizar y extraer información , sintetizar, diseñar, justificar o extraer conclusiones. 
En esta etapa de Educación Primaria, el marco de evaluación diseñado para la competencia en comunicación lingüística 
obedece a un planteamiento de comprobación del grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística 
tanto en la lengua castellana (considerada L1 (lengua nativa) como de L2 (primera lengua extranjera objeto de 
aprendizaje). 
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Los objetivos son en primer lugar, diagnosticar de forma temprana dificultades de aprendizaje; en segundo lugar, 
orientar e informar al alumnado, familias, equipos docentes, centros y Administraciones sobre el progreso del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, la adecuación de la programación educativa y de la metodología didáctica utilizada a los objetivos 
de la etapa y las competencias que debe adquirir el alumnado, y las necesidades y aspectos en los que es precisa una 
intervención, mejora o adaptación cunicular para garantizar la adecuada evolución del alumnado en el sistema educativo y 
por último facilitar la transición entre las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 
En el articulo 3.c de ambas Resoluciones (3º y 6º de EP) se establece la tercera finalidad de estas pruebas que no es otra 
que: “orientar a los centros para organizar planes de mejora dirigidos a garantizar que todos los alumnos adquieran las 
competencias y conocimientos adquiridos correspondientes al tercer curso de EP".    
Asimismo el siguiente artículo refleja en que ámbitos se van a hacer. La competencia en comunicación lingüística que es 
la que aquí nos interesa y además en lengua inglesa, abarcará la comprensión oral y escrita y la expresión escrita. 
PLANES DE MEJORA DE RESULTADOS DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS. 
 Las Resoluciones normativas que regulan anualmente dichas las pruebas ya establecen  la obligación para la Dirección 
de cada centro de adopción de medidas de mejora de los resultados, es decir los centros tienen que elaborar uno o más 
planes de mejora de resultados.  En el caso de las ECCA las Resoluciones de abril de 2016 claramente se orientan hacia:  
.-Un análisis y valoración de los resultados de la evaluación con el objeto de identificar las causas de los mismos y 
reforzar o corregir los procesos organizativos y didácticos que lo requieran.  
.-Información al Consejo Escolar y al Claustro de Profesores de los resultados obtenidos por el centro y por la 
Comunidad de Madrid con la finalidad de que puedan analizarlos, valorarlos y adoptar, si procede, las medidas y 
propuestas de mejora que se consideren necesarias. 
.-Elaboración y posterior ejecución de un plan de mejora, que se incluirá en la Programación General Anual. .-Antes de 
elaborar un Plan de Mejora del Área de Lengua Inglesa, es necesario hacer un análisis de los correspondientes resultados 
académicos en esta área curricular. Dentro de éstos, debemos distinguir los propios de la evaluación interna y aquellos 
que nos proporciona la evaluación externa.  
Entre los primeros están las calificaciones obtenidas por los alumnos (también es importante el  nº de alumnos que no 
promocionan con este área pendiente (inglés)). Asimismo, se deben considerar datos sobre las variables de recursos (muy 
diferentes de los centros bilingües de los que no lo son) y de procesos que contribuyen, junto a las variables de contexto 
(alumnado inmigrante de otra lengua extranjera que no es ni español ni inglés puede ser un caso significativo en el estudio 
de esta competencia en comunicación lingüística), para explicar los resultados. 
Es importante comparar estos datos con los obtenidos por los mismos alumnos en cursos anteriores, -todos los 
alumnos como grupo y cada alumno- dato que nos permitirá conocer su evolución en el centro y analizarla, relacionándola 
con la práctica docente de los propios docentes del centro (debemos considerar distintos tipos de docentes en los centros 
bilingües: de la propia área curricular, de un área impartida en lengua inglesa y de los auxiliares de conversación) y no 
tanto, con las características de los alumnos. 
El análisis de los resultados de las evaluaciones externas debe ser el punto de partida para elaborar las propuestas de 
mejora correspondientes de esta área curricular: inglés. El objetivo de este análisis es, por un lado, estudiar y valorar los 
resultados obtenidos por los alumnos y, por otro, reflexionar  sobre las razones que los explican.  
El análisis se realizará comparando los resultados con los obtenidos en cursos anteriores para conocer su evolución, y 
establecer correlaciones con otro tipo de resultados, como los obtenidos en las evaluaciones internas o las otras 
evaluaciones externas que se realizan en el centro en los casos de los centros bilingües (exámenes PET y KET en 6º de EP y 
los GESE en 2º y 4º de EP). Deberá ser un análisis claro y comprensible para todos los profesores de este área curricular, 
pero incluirá los elementos estadísticos necesarios en un trabajo de calidad, pues es sumamente importante que este 
análisis esté bien realizado, ya que en él se basarán las propuestas de mejora que deberán tener en cuenta las 
posibilidades reales en esta área curricular del centro, así como su viabilidad y eficacia. También debe tenerse en cuenta 
que precisamente este área curricular puede convertirse o es ya (centros bilingües) en un área interdisciplinar en que el 
centro puede valorar un plan de mejora que abarque a más profesorado que el especialista en lengua inglesa. 
Los resultados deben compararse con los obtenidos por los demás centros, al menos se compararán siempre con la 
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media de la Comunidad de Madrid, para conocer en qué situación se encuentra el centro y poder valorarla partiendo de su 
contexto en esta área curricular. Este es, un dato que aporta la Consejería de Educación que debe considerarse como un 
indicador, es decir, el que nos señala la diferencia entre lo real y lo ideal. Es el norte al que se tiene posibilidades de llegar. 
El momento para la realización del análisis de los resultados en inglés será al finalizar el curso escolar, si se dispone de 
datos, y se incluirá la Memoria Anual del Centro. A principio del curso formará parte del Plan de Mejora del Área de 
Lengua Inglesa que se incluirá en la PGA. En cuanto a los órganos que deben intervenir en el análisis, el equipo directivo 
del centro será el responsable de realizar una primera propuesta de informe. La CCP revisará y completará esta primera 
propuesta, que se pasará a los equipos docentes y dentro de estos a los profesores especialistas en lengua inglesa para 
que la revisen y realicen las aportaciones que estimen necesarias.  
Partiendo del equipo directivo que es el máximo responsable se pueden aportar aquí algunas pautas de intervención 
para la implicación más directa de profesorado. 
A.-El equipo directivo crea una cultura de intercambio de información entre todos los profesores que imparten la 
lengua inglesa e incluso en los bilingües los que imparten áreas cuya lengua vehicular es el inglés que facilitará la toma de 
decisiones.  
 B.-El equipo directivo facilita al profesorado, junto con los datos, los recursos tecnológicos y materiales que se precisan 
para su análisis. 
C.-Se llevan a cabo reuniones frecuentes de profesores especialistas en lengua inglesa y los equipos docentes, en su 
caso, para establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados. 
D.-Existen muestras que evidencian el interés de los profesores por conseguir que sus alumnos obtengan buenos 
resultados tanto internos como externos por lo que llegan a acuerdos sobre las causas más relevantes que han podido 
influir o provocar los malos resultados. 
E.-Una vez detectadas las causas, el profesorado se implica en los planes de mejora. 
F.-El Claustro, conoce y supervisa las medidas que se adoptan para mejorar los resultados. 
ELEMENTOS DEL PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS DE LA LENGUA EXTRANJERA: INGLES 
Un Plan de Mejora del Área de Lengua Inglesa es un instrumento de planificación mediante el cual un centro 
sistematiza las propuestas que surjan de la reflexión sobre los procesos de evaluación interna o externa previos. Permite 
evitar la dispersión de actuaciones posibles para la mejora de los resultados y les confiere el realismo y precisión 
necesarios para poder ser aplicadas y evaluadas con eficacia. 
Como se ha señalado anteriormente, la elaboración del Plan de mejora del Área de Lengua Inglesa parte del análisis de 
los resultados y de sus causas. Debe establecerse un cierto diagnóstico de la situación con referencia expresa a las 
fortalezas y a las debilidades (DAFO) que constituirán las áreas de mejora del centro en la lengua inglesa sobre las que 
deben incidir las actuaciones propuestas.  
Un Plan de Mejora del Área de Lengua Inglesa comprenderá al menos los siguientes elementos: 
.- IMPROVEMENT PLANNING OF ENGLISH LANGUAGE: tras el análisis de los resultados y el diagnóstico sobre las 
posibles áreas de mejora conviene tener en cuenta algunos criterios que permitan seleccionar las que se consideren 
prioritarias: 
 Seleccionar propuestas de trabajo que agrupen y afecten a todo el profesorado del área  
 Priorizar acciones con amplio consenso de todo el profesorado del área  
 Elegir aquellas acciones que tengan mayor impacto y mayores posibilidades de ser medidas y evaluadas 
 Priorizar lo básico sobre lo accidental  
 Garantizar la estabilidad de las mejoras 
 
Respecto al profesorado siempre debe considerarse que en el caso de los centros bilingües esta consideración debe 
extenderse a los profesores que imparten áreas en lengua inglesa y en su caso a los auxiliares de conversación. Incluso a 
todo el profesorado por la condición de que esta asignatura ahora en estos centro tiene un alto contenido interdisciplinar. 
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.- AIM: es lo que se quiere conseguir en un tiempo determinado que suele corresponder a un curso escolar al menos, 
por lo que debe abarcar todas las actuaciones de mejora. Debe ser concreto, claro y  medible. No debe confundirse con los 
objetivos didácticos. Sin embargo, es fácil, identificar estos objetivos de los planes de mejora del centro o uno sólo con los 
propios objetivos de la PGA. Esto puede facilitar la evaluación continua y final cursal. 
Es fácil identificar los objetivos con la mejora de las tres destrezas lingüísticas evaluadas en las pruebas ECCA por tanto 
podría ser mejorar la comprensión oral y escrita y la expresión escrita. Asimismo si consideramos las pruebas GESE del 
Trinity College debemos incluir la mejora de la expresión oral (en los niveles más inferiores el examen es solamente oral). 
Algunos centros realizan estos exámenes en 2º y 4º.  
.- ACHIEVEMENT STANDART: está directamente relacionado con el objetivo previsto y permite comprobar de manera 
objetiva si lo hemos alcanzado o en qué grado nos hemos acercado al mismo. Al ser el referente evaluable del objetivo 
debe estar cuantificado y es aconsejable hacerlo sin posibilidad de imprecisión como podría ser un valor intermedio. Esto 
facilita la valoración. Debe contemplarse la posibilidad de indicadores de evaluación que hagan referencia a incluir el PMR 
en las programaciones propuestas del área curricular de lengua extranjera: inglés. También relevante es el hecho de 
contar siempre con el ajuste en el mismo proceso de aplicación del PMR. 
Ejemplos de de indicadores de logro a modo de ejemplo podrían ser los siguientes: 
.- el 50% sabrán deletrear en inglés y a su vez escribir tras un deletreo cualquier palabra aunque no sea familiar para 
ellos de manera fluida 
.-  el 60% de los alumnos hagan una presentación en inglés de 10 minutos mas o menos 
.- el 75% alcancen una valoración positiva del examinador 
… 
.- STEPS TO FOLLOW: constituyen las líneas de acción, o acciones concretas, que componen el Plan de Mejora del Área 
de Lengua Inglesa y que contribuyen a alcanzar el objetivo. Es importante no confundir estas actuaciones con el paso 
siguiente: las tareas. 
Aquí exponemos algunos ejemplos de actuaciones en relación con la mejora de las cuatros destrezas básicas  aunque 
también conviene señalar que existe  otras destrezas lingüísticas anejas que se desarrollan y que asimismo el MCRL ha 
introducido como interaccionar, conversar. 
A. Expresión  
- Incluir deletreos (spellings) de manera rutinaria 
.- Deletrear de manera fluida vocabulario nuevo 
.- Escribir de manera fluida dictados de deletreos 
.- Adquirir vocabulario sobre el objeto de la presentación  
.- Razonar puntos más y menos importantes para la exposición 
.- Exposición de un tema 
.- realización de los ejercicios-tipo-clave 
.- simulacros de la prueba  
.- realización de la prueba 
…. 
B. comprensión oral 
.- Captar el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación 
.- Identificar informaciones especificas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 
comunicación 
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.- Discriminar sonidos, palabras, frases 
… 
C. comprensión escrita 
.-Captar el sentido global de textos escritos sencillos 
.- Localizar información explicita en textos diversos sobre temas de interés 
.- Realizar inferencias directas en la comprensión de textos escritos diversos 
.- Escribir en inglés a partir de modelos trabajados anteriormente 
.- Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto 
… 
.- TASKS desarrollan y precisan las actuaciones. Debe especificarse cuándo y cómo se desarrollarán. Aquí el punto 
relevante actual es adecuar estas tareas, si se considera, al diseño y formato de las pruebas externas (ECCA), en nuestro 
caso a las de lengua inglesa. En el caso de los Centros bilingües podría hacerse coincidir también con las pruebas de 
Cambridge (PET y KET) en 6º de EP y así mismo, si procede, con las de 2º y 4º de EP. 
Véanse algunos ejemplos de tareas: 
.- Incrementar conversación bidireccional 
.- Incluir listenings de manera de manera rutinaria 
.- Comprender de manera fluida listenings.  
.- Ejercicios de comprensión oral de lo listenings de diferentes tipos 
.- Escuchar de manera habitual textos orales 
.- Construir frases modelos para las diferentes partes de una presentación 
.- Elegir temas posibles dentro del tema que se esta dando 
.- Realizar una presentación delante del grupo-clase 
.- Leer cartas escritas en inglés 
.- Trabajar en lengua inglesa la estructura de los escritos 
.- Concurso de spellings entre grupos/cursos/equipos de clase 
.- Realización de ejercicios tipo del examen 
.- Simulacros de examen  
.- Realización del examen 
… 
.- TIME: debe concretarse el calendario (inicio y fin de Plan de mejora del área de lengua inglesa y el tiempo de 
dedicación a cada actuación y a cada tarea. Debe especificarse en su caso la frecuencia de la tarea durante el periodo de 
tiempo asignado. El inconveniente temporal es el propio sentido cursal. Es decir, los resultados sobre los que se 
fundamenta y soporta el plan de mejora llegan a los centros y además se realizan a final de curso, esto implica la 
necesidad de un planteamiento sereno y coherente al principio del curso siguiente inmerso en la propia preparación del 
curso.    
Por tanto, es conveniente precisar la frecuencia de una de una determinada actuación/tarea y siempre también la 
finalización de esta.  
.- RESPONSABLE: persona o personas a las que se les encomienda desarrollar las tareas en que se concretan las 
actuaciones, ocuparse de su seguimiento, vigilar el cumplimiento de los plazos, etc. Conviene implicar a todos aquellos 
que de manera directa se ven implicados, normalmente los profesores especialistas que imparten la lengua inglesa sin 
descuidar la importancia aquí de los tutores y coordinadores de los equipos docentes. También puede verse en los centros 
bilingües el profesorado que imparte las áreas en lengua inglesa, o el propio coordinador de bilingüismo (en estos centros 
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tenemos también los auxiliares de conversación-muy apropiados para tareas de la expresión oral). Es posible, también que 
la gestión recaiga sobre el equipo directivo, más concretamente sobre la jefatura de estudios. Obviamente este aspecto se 
determinará en gran parte por la organización y tamaño del propio centro. (nº de unidades es fundamental para el trabajo 
nivelar o el trabajo global). En resumen, es la persona encargada de llevar a cabo cada tarea. 
.-  PROCESS STANDART: permite verificar de forma objetiva el cumplimiento de la tarea a lo largo del proceso. Pueden 
referirse a plazos y fechas de realización de las tareas o a porcentajes de ejercicios realizados, de alumnos que participan 
en las actividades y/o que las ejecutan correctamente, etc. Normalmente se suele hacer un registro de lo que se va 
realizando en las clases y de cada alumno de manera rutinaria. 
.- CONTROL RESPONSABLE: persona encargada de verificar el grado de cumplimiento de la tarea. Suele ser un profesor 
del área, el coordinador de bilingüismo en un centro bilingüe, el jefe de estudios…o podría considerarse el coordinador del 
equipo docente respectivo…en algún caso en los centros de mucho profesorado del área de lengua inglesa se puede 
hablar de departamento de inglés, en su caso el jefe de este departamento. Si se viera que procede podríamos incluir 
como responsable aquí a los auxiliares de conversación en el caso que el objetivo fuera la mejora de la expresión oral. 
.- RESULT  TASK: establece el grado de consecución de la tarea. Implica una valoración de lo conseguido, referido a la 
tarea. Podrían definirse los siguientes niveles de cumplimiento: 
1.-Cumplimiento entre 0 y 25% 
2-Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.-Cumplimiento entre 50% y 75% 
4.-Cumplimiento entre 75% y 100% 
.- RESOURCES: los necesarios para el desarrollo del Plan de Mejora del Área de Lengua Inglesa. Cabe señalar la 
importancia especialmente en el aprendizaje de las lenguas extranjeras del uso de medios tecnológicos. Deben incluirse 
aquí.  
.- RESULTS: Los resultados se relacionan directamente con la puesta en práctica de las actuaciones propuestas en el 
Plan de Mejora del Área de Lengua Inglesa. (No han de confundirse con los resultados de la evaluación del alumnado 
aunque estos resultados sean indicadores de logro del objetivo). Reflejan, por ello, el grado de consecución del objetivo 
propuesto para el Plan de Mejora del Área de Lengua Inglesa. 
MODELO DE PLAN DE MEJORA EN RELACIÓN AL AREA CURRICULAR DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
IMPROVEMENT PLANNING OF ENGLISH LANGUAGE 
AIM 
ACHIEVEMENT STANDART   
 
STEPS TO FOLLOW 
  
 
 
 
TASKS 
 
  TIME  RESPONSABLE  PROCESS STANDART CONTROL RESPONSABLE  RESULT  TASK 
     1 2 3 4 
     1 2 3 4 
     1 2 3 4 
     1 2 3 4 
RESOURCES  
RESULTS 
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NORMATIVA DE APLICACION 
Artículos 6 bis, 20, 21, 144.1 y disposición adicional final quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa sobre las 
evaluaciones externas y asimismo, los aartículos 127 j, 129g y 132h sobre las competencias del Consejo Escolar, el Claustro 
y el Director. 
.-Artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria. 
.-Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la 
evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
.-Artículo 12.1 del Decreto 89/2015, de 24 de julio, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria y 
articulo 11 sobre la evaluación al finalizar el tercer curso, artículo 12 sobre la evaluación final de Educación Primaria y 
finalmente el artículo 13 sobre la evaluación con fines diagnósticos  
.-El artículo 54 sobre la evaluación externa de los centros del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de educación infantil y los colegios de educación primaria (BOE 20 de 
febrero)  
 .-Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se definen los cuestionarios de contexto y los indicadores comunes de centro para la evaluación final de 
Educación Primaria.  
.-Instrucciones conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección General de 
Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, sobre la aplicación de medidas para la 
evaluación de los alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad en las Enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato reguladas en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
.-Articulo 19 de la Orden  3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 
evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria.  
PRUEBA INDIVIDUALIZADA DE 6º DE E.P. 
.-Especialmente el artículo 15 sobre los planes de mejora de la Resolución de 6 de abril de 2016, de las Viceconsejerías 
de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y de Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones para la 
celebración de las pruebas correspondientes a la evaluación final de los alumnos de sexto curso de Educación Primaria de 
la Comunidad de Madrid, en el año académico 2015-2016. 
.-Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se definen los cuestionarios de contexto y los indicadores comunes de centro para la evaluación final de 
Educación Primaria.  
Obtención de modelos  
http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_sexto_Primaria.html 
PRUEBA INDIVIDUALIZADA DE 3º DE E.P. 
.-Especialmente el artículo 10 sobre los planes de mejora resolución de 6 de abril de 2016, de las Viceconsejerías de 
Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y de Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones para la 
celebración de las pruebas correspondientes a la evaluación de los alumnos de tercer curso de Educación Primaria de la 
Comunidad de Madrid, en el año académico 2015-2016. 
.-Resolución de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y de Organización Educativa, por 
la que se modifica parcialmente la Resolución de 6 de abril de 2016 por la que se dictan instrucciones para la celebración 
de las pruebas correspondientes a la evaluación individualizada de los alumnos de tercer curso de Educación Primaria de la 
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Comunidad de Madrid, en el año académico 2015-2016. 
Obtención de modelos  
http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_tercero_Primaria.html 
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